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RÉFÉRENCE
BÉNASSY-QUÉRÉ Agnès, CŒURÉ Benoît, JACQUET Pierre, PISANY-FERRY Jean, Politique
écono mique, Ouvertures économiques, 2e édition, De Boeck, Bruxelles, 2009, 729 p.
1 Préfacé par Olivier BLANCHARD, professeur au Massachusetts Institute of Technology et
chef économiste au FMI, ce manuel se veut une référence en matière de poli tique écono 
mique. Reposant sur une approche systématique, il en rappelle les fonde ments, précise
les  limites  de  l’intervention publique  et  les  interactions  entre  acteurs  pour  analyser
ensuite, au fil des chapitres, les grands thèmes de la politique économique tels que la
politique budgétaire, la politique monétaire, l’intégration financière internationale et la
politique de change, les politiques de croissance, la politique fiscale et les politiques de
l’emploi. Un outil à l’attention d’étudiants et praticiens. (sh)
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